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El programa d'Administració local als ajuntaments
del Vallès Occidental 3
Plans
i Dinum ítra ció
Precedents
La incorporació al Co nsorc i per a la
Nor ma li tzaci ó Lingüística (CPNL) dels
mun icipis que integren el CNL Vallès Oc-
cidental 3 es va produir de manera progres-
siva . Cerdanyola de l Vallès, en el momen t
de la formaci ó del C PN L; l'an y 1992
Barbe rà de l Vallès, Ciutat Badia (actualment
Badia del Vallès), Ripoll et i Montcada i
Reixac. Finalment , el mai g de 1995 s' h i va
incorpo rar Sant Cugat del Vallès.
Cal rem arcar, però, q ue ja s'havien ini-
cia t actuac ions de normalització lin gü íst i-
ca en tots els casos a part ir de l'ofe rta de
cursos de català per a adults i qu e algu ns
ajunta ments disposaven de se rve is muni-
cipa ls de cata là (SMC) que d' u na manera o
altra im pulsaven actuacions d e sens ibilit-
zació a la pobl ació en gen era l i facilitaven
el servei d 'assessorament als departaments
municipa ls. Pert an yen a aq uest període les
normes sobre l'ú s del català que van apro-
var dos de ls ajuntaments, que significaven
el marc legal qu e regulava l'ús del català a
l'a juntam ent .
En el moment d 'adaptar-se a les orien-
tacions i els sist em es de treball de l CI'NL,
se 'n va fer una valoració que fo s el punt de
pa rtida per ende gar o ini ciar les gest io ns
encam ina des a la consecució dels objectius
de l programa d 'Adminis tra ció local de fini t
co m a prioritar i. D'una banda, ca lia fer l'es-
tudi co m pa ra tiu de les normatives sobre
l'ús del cata là vigen ts i el model de regla -
ment que proposa el CPNL. De l'altra, ela-
bo ra r el pla de normalitzaci ó lingüísti ca
ade quat a l'aplicaci ó de l'esmentat regla-
ment en el termini que aconsellava la situ-
ació lin gü ística real. Tots els a jun ta me n ts,
ll evat d 'un , va n acceptar la p ropo st a
d'avançar de manera progres siva i eq uili-
bra da a partir de les orientacions i el su-
port del CPNL.
Característiques dels municipis
El nombre d 'h ab itants de cada mu n ici-
pi se situa en la franja de 15.000 a 50.000 .
Són poblacio ns relati vamen t peti tes on en
la major ia de casos el percentatge de crei-
xe ment m és eleva t va tenir lloc d u ra n t
l'expansió in d ust ria l del s anys se ixan ta
(Barbe rà del Vallès, Cerdanyola del Vallès,
Montcada i Reixac i Ripoll et ). L'o rige n de
Badia de l Vallès ca l busca r-lo en l'oferta
d' ha bi ta tges de p rot ecció oficial q ue acu-
llen força immigració . L'a ug me n t de pob la-
ció de Sant Cugat del Vallès prové de sec-
tor s soc ials més afavorits.
Un ind icador evide n t de la rea litat dels
municipis és l' índex de co ne ixe me nts del
català ob tingut de les da des de l pad ró de
1991, on es pot apreciar la lleu gera varia-
ció en tre els índexs més baixos i la di ferèn -
cia amb l'índex més eleva t (vegeu el qua-
dre 1).
Aut ors
Centre de Normalització lingüísti-
ca Vallès Occiden tal 3
Quadre 1. Dades actuals
Població Hab itants índex de coneixement Personal
de català municipal
Badia del Vallès 17.931 * 88
Barberà del Vallès 24.405 0,55 245
Cerdanyola del Vallès 50.235 0,60 317
Montcada i Reixac 27 .531 0,57 295
Ripollet 28 .622 0,53 135
Sant Cugat del Vallès 44 .980 0,73 341
Total 19 3.704
* Dades de l padró de 1991 . La Mancomunitat de Ciutat Bad ia es va con stituir com a
mu nicipi independent l'any 1994.
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La valoració de la realitat socio lingüís-
tica de la població per part dels ajuntaments
condiciona en sen tit positiu o negatiu la
intervenció. Així, trobem poblacion s amb
índexs de coneixement del català baix amb
ajuntamen ts molt sens ibilitzats, que facili-
ten les actuacions de no rmalització lingüís-
tica com a eina d 'in tegració dels ciutadans
en el context de Catalunya, o amb d'altres
que , per cautela, el fan servir d 'argument a
l'hora de justificar l'a jorna ment de presa
de decisions .
Sistema d'intervenció
És ind ispensable conèixer la possibili-
tat d 'intervenció a partir de la implicació
del polític responsable de no rma lització
lingüística de cada ajun tament. L'impuls
in stitucio nal ser à l'eix fona me n ta l per
avan çar en les negociacion s, prim erament,
i aconseguir l'ap rovació del reglam ent d'ús
i de l pla de normalització lingüística en el
termini que aconselli la situació de parti-
da. Sen se implicació política no s'h i pot
intervenir.
El Centre interpreta que la intervenció
s'ha de canalitzar a partir de comissions for-
mades per representants polítics i tècnics
dels ajun ta ments i un o dos tècn ics del
CpNL. En aquest sentit, cal remarcar la
importà ncia de comptar amb la persona
que des de l'SMC ja havia establert un a re-
lació continuada am b els treballadors dels
ajuntaments.
Tot i les característ iques de cada pobla-
ció, el sistema d'in terve nció es basa en la
presentació del Mode l de reglam ent d'ús
del català i en l'obt enció de dades inicials
sobre la situació ling üística real per fixar
obj ectius i tempora litzac ió dins d'un pla
de normalitzaci ó lingü ística in tegra l. La
ma joria d' ajun ta ments avantposen la ne-
cessitat de formació del persona l -espe-
cialment cursos de nive ll B i C- al fet
d 'avan çar prog ressivame nt en tots els pro-
grame s que conté el pla de normalització.
És freqüen t la negociació de marc legal i
pla en paral-lel a l'organització de cursos.
Reglament d'ús del català a les ad-
ministracions locals
Dos ajun tame nts tenien aprova da un a
normativa municipal sobre l'ús del català.
La resta, cap . L'estudi compara t va donar
com a resultat que una es podia consi derar
obso leta i prendre com a punt de partida
la proposta de Model de reglament. El con-
tin gut de l'alt ra no rmativa s'h i adeia força
i es va acordar de prendre-la com a punt de
partida vàlid i fer-ne la modificació quan
la comi ssió de seguime nt ho cregués con -
ven ient.
Pel que fa a l'acce ptació del Model de
reglament, durant l'any 1996 dos ajunta-
ments l'han aprovat i dos més estan en fase
de negociaci ó molt avançada. Un sol ajun-
ta me nt ha refusat qualsevol act uaci ó en
aquest aspecte .
Quant a les comissions de seguiment,
n 'hi ha tres de nomenades arran de l'apro-
vació dels reglam ents i de la normativa.
Pla de norm al ització lingüíst ica
Les matei xes comissions de treball s'en-
carreguen d'elaborar la proposta de pla de
normalització lingüística per a l'a plicació
del reglame nt. Dos ajuntaments l'han apro-
vada, tres estan en fase d 'elaboració i un
no accepta la intervenció.
Actu almen t, hi ha un reglam ent i un a
normat iva en fase d 'ap licació .
Perfils lingüístics
Una de les mesures més importants din s
del procés de normalització lingüística dels
ajun tam en ts és la que afecta la competèn-
cia lingüística del person al municipal. Les
comissions així ho entenen i sotmeten les
propostes a l'o pin ió dels diferents grups
municipals abans que el ple les aprovi. Ac-
tua lment, dos ajunta ments han aprovat el
catàleg de perfils lingüístics i tres estan en
fase de negociació. Cal aclar ir que la tasca
d'assessorament tècni c del CPNL és fon a-
me ntal a l'hora d 'establir la relació entre
les persones que actualment ocupen la pla-
ça i la necessitat de formació i la importàn-
cia d'aplicar el requisit de cone ixemen t de
català en noves incorporacions com a ga-
rantia de qualificació del personal munici-
pal. Es preveu d'ini ciar-ne l'aplicació du -
rant l'any 1997 en dos municipis.
Cursos de for mació per al personal
munic ipal
Els ajuntaments qu e han acceptat les
act uacion s del program a d'Administració
local es pod en classificar en tres grups:
Quadre 2. Resultat s de la intervenció als ajuntaments (desembre 1996)
Reglament d'ús* Pla de NL Perfils lingüístics Pla de formació
Aprovats 3 2 2 1
En negociació 2 3 3 4
En aplicació 2 2 O 1
Desestimats 1 1 1 1
' Inclou les normatives vigents
a) Pla de normalització lingüí st ica aprovat.
Programa de formació aprovat. Prioritzac ió
de la formació en sen tit progressiu i d'acord
amb el perfil definit. Facilitat de formació
a partir dels cursos generals en temps labo-
ra l.
b) l' la de normalització lingüística en t rà-
m it. Prog rama de formació ela bo ra t.
Prior ització de la formació de nivell A i C.
c) Pla de nor malització lingü ística en trà-
mi t. Sense program a de formació. Cursos
de n ivells B i C sense un a planificació con-
creta .
Seguim ent
Les co missions han acceptat l'instru-
me nt de mesura lndex plà. Els resultats de
la primera observació efectuada en un ajun-
tament han servit per fixar els objectius de
no rmalització lingüís tica per a 1997 . Les
posteriors observacions orien tara n les co-
missions a l'hora d'avaluar resulta ts i cau-
ses de desviació.
El Centre fa el seguiment de l'assistèn-
cia als cursos i de l'aprofitament. En el cas
de tres comissio ns qu e segueixen un calen-
da ri de reunions me nsual, se'n fa la valo-
ració con junta i es prenen les decisions qu e
co nv inguin.
Resultats obtinguts i conc lusions
El Cen tre in tervé en el sec tor des de
l'any 1991 . Els resultats en algun s casos són
molt posi tius, en d'altres són lents o nuls i
compo rten haver de ret1exionar co nstan t-
ment sobre el sistema qu e motivi els res-
ponsables de normalització lingüíst ica dels
ajuntam ents a canviar acti tuds . En aqu est
darrer cas, demanen un a ded icació conti-
nuad a dels tècn ics i no es preveu de fina-
litzar la in tervenció en el program a en un
termin i menor de 6 o 8 anys.
Les dades del quadre 2 reflecteixen el
resum de resulta ts ob tinguts de la interven -
ció als sis ajun taments in tegrat s al cen tre
fins al desem bre de 1996.
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